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FORORD 
Vi e r  glad for  endelig å kunne sende ut e t  nummer av 
Fisken og Havet, s e r i e  B som omhandler oppdrettsfiskens 
e r n ~ r i n g .  Utgiftene til f6r e r  vesentlig i et oppdretts-  
anlegg. I t ider med stigende p r i se r  på råstoff og arbeids-  
kraf t  og forholdsvis stabile e l ler  synkende p r i s e r  på 
produktet t renger  oppdretterne råd bedrørende fiskens f6r 
og foring. v i  håper  a t  noe av dette behovet blir  dekket 
ved utgivelsen av  dette nummeret.  
Undertegnede t i l la ter  seg å ret te  en takk ti l  Finn Utne og 
Sver re  Ugletveit for  det arbeid som e r  nedlagt. 
Bergen, pr imo ok'tober 1974 
For  forskergruppen for  
akvakultur 
Dag Møller 
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